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RECORD D'UN MESTRE: 
MIQUEL RATLLORI I M U N N ~  (BARCELONA 
1909-2003 SANT CUGAT DEL V A L L ~ S )  
A petici6 del Rectorat de la Universitat de 
Barcelona. el Departament d'Histbria 
Moderna va fer la proposta per a concedir a 
Miquel Batllori el doctorat "honoris causa" 
que en nom d'onze universitats vinculades 
a I'lnstitut Lluís Vives l i  fou conferit en el 
solemne marc de Santa Maria del Mar, la 
catedral de la Ribera, el 23 de maig del 
2002. Va ser la culminaci6 de la vinculaci6 
arnistosa de Batllori amb el nostre 
Departarnent. iniciada I'any 1984, quan en 
el marc del I Congrés d'Histhria Moderna 
de Catalunya va acceptar de dirigir I'irea 
sobre religi6 amh una intervenci6 sobre Temes i problemes de la HistOria 
religiosa de Catalunya. El dos Congressos segiients (1988 i 1993) tamhb 
van comptar amb la seva presltncia i sempre va estar disposat a presidir 
tribunals de tesis i a dictar conferkncies. quan l i  demani~vem. 
Ln llista de responsabilitats acad2miques i d'honorificitncies que va 
aplegar durant la seva llarga vida és prou coneguda i no paga pena repetir- 
la ara. Totes elles tenen un fonament: premiar "l'obra fecunda i original 
d'un historiador de la cultura i de I'EsglCsia a Catalunya. Europa i 
Hispnnoamltrica" Formen un con.junt de dinou volums. del darrer dels 
I Així  I:I t i r u l : ~  el prolc.\\or tlcl no\trc I)cp;~rt;~nlcnr. A ~ u \ t i  2lcohcrro. ;I Mi~lrrc,l I~(rll111vi. H;lrcclon;~ 
Funil;1ci6 (';lr;~lan;~ per ;I 1;1 Kcccrca. 2000. 
quals acabava de corregir proves, just el dia abans de la seva mort2' caldrh 
afegir-hi el Diplomatari Borja, que deixh preparat i estructurat3. Perd com 
ha remarcat un dels responsables de l'edició de l'obra completa Batllori és 
un model estimulant no sols per les seves conclusions sinó també per la 
seva metodologia, la seva exigkncia, els valors que fou capa$ de trametre 
i la prosa elegant i harmoniosa que feu servir sempre en els seus escrits en 
les diverses llengües que podia utilitzar. 
Josep Maria Margenat, fent referbncia als diversos camps de la 
investigació de Batllori I'ha definit: "com catalh, medievalista; com 
jesu'ita, modernista; com espanyol, americanista i gracianista; com 
europeu, historiador de la 11.lustració; com home del seu temps, 
contemporanista ... catalh com Ramon Llull, jesu'ita com Gracián, europeu 
com Croce, home del seu temps com Vidal i Barraquer". 
Durant més de quaranta anys he pogut fruir del seu mestratge: cordialitat 
amable, exigbncia investigadora, obertura cultural, redacció precisa i clara. 
Tant de bo no ens faltin mai mestres amb aquest tarannh, capaGos de tenir 
l'erudició que calgui, perd sobretot molta Saviesa. 
Barcelona, gener de 2003 
2 MIQUEL BATLLORI, Obra completa, ValBncia, Tres i Quatre, 1993-2003. Els responsables de 
l'edici6 són EulBlia Duran i Josep Solervicens. 
3 El primer volum aparegué el 23 de maig del 2002. 
